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ABSTRAK 
 
Pengembangan Prototype Ball Throwing Digital Dengan Visual Light System Sebagai 
Media Latihan Untuk Penjaga Gawang Pada Cabang Olahraga Sepak Bola. 
Muhammad Zakiy Muflih  
2020 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model secara physical, bentuk dan 
jenis prototype ball throwing digital dengan visual light system sebagai media latihan untuk 
penjaga gawang pada cabang olahraga sepak bola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan menggunakan metode research and development (R&D). Sampel yang digunakan 
dalam dalam penelitian ini adalah 2 orang penjaga gawang UKM Sepak Bola UPI. Instrumen 
yang digunakan adalah penguji ahli dalam bidang olahraga dan tes pengukuran, whole body 
reaction dan pelontar bola futsal. Hasil penelitian ini yaitu terciptanya suatu prototype ball 
throwing digital dengan visual light system sebagai media latihan untuk penjaga gawang 
pada cabang olahraga sepak bola. Dengan adanya prototype ball throwing digital dengan 
visual light system sebagai media latihan untuk penjaga gawang pada cabang olahraga sepak 
bola ini bisa membantu pelatih maupun atlet dalam variasi latihan untuk penjaga gawang 
dalam olahraga sepak bola. Prototype ball throwing digital dengan visual light system 
sebagai media latihan untuk penjaga gawang pada cabang olahraga sepak bola memiliki 
validitas yang cukup untuk reaction time (rhitung=0.417, 0.40≤rhitung≤0.59) dan validitas yang 
tinggi untuk speed (rhitung=0.603, 0.60≤rhitung≤0.79). Prototype ball throwing digital dengan 
visual light system sebagai media latihan untuk penjaga gawang pada cabang olahraga sepak 
bola memiliki nilai reliabilitas yang cukup untuk reaction time (r=0.464, 0.40-0.59), dan 
reliabilitas yang tinggi untuk speed (r=0.679, 0.60-0.79). 
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